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i l \ 
Año de 1870. Sábado 14 de Mayo. Núm. 8. 
Boktxn • • 
u ' f í o i f r ñ 
de Venta de Bienes Nacionales 
d e l a P r o v i n c i a d e M á l a g a , 
Comisión principal de Ventas 
d e P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s d e l E s t a d o 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g ' a . 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las tincas siguentes: . 
REMATE para el dia 13 de Junio de 1870, 
ante el Sr. Juez de Sto. Domingo y Escri-
bano D. José Avila y Liceras, elcual tendrá 
efecto en el mismodia á ¡as doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, silas en el 
ex-convenlo de S. AgusUn de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresaráo. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Nura. del 
invent 0 
3648. Un. predio de tierra montuosa y pe-
dregosa, sin nombre especial, situada en 
el partido nombrado Llanos de la Plata, 
término del Lugar de Alhaurin de la 
Torre, procedente del caudal de Propios 
de esta capital; linda por Norte el boyo 
del Raijanal (haza de Yeguas), Este el 
cirroyo junto á la mina «Como quieras» 
y el de la Blanquilla, por Sur térmi-
no de Mijas y Oeste con el de Alhau-
rin el Grande por el llano de la Plata á 
inedia ladera del Cerro de la Nariz del 
Buey á lo alto del Cerro del Cuchillo: 
comprende una cabida de 234 fanegas ó 
sean 14130 áreas y 9676 centímetros 
cuadrados: se han tasado en 1460 escu-
dos en venta y en 73 en- renta, y se ha 
capitalizado por esta por no ganar nada 
en 1642 escudos 500 milésimas, tipo por 
el que se ofrece á la subasta. 
Ha sido apreciado por los agrimenso-
res D. Antonio y D . José Ruiz Fernan-
dez. 
El caudal de que procede está grava-
do con varios censos y créditos á favor 
de corporaciones y particulares, los cua-
les serán indemnizados en la forma pre-
venida por las leyes. 
Dentro de este predio hay 8 fanegas 
pertenecientes á las roturaciones arbitra-
rias de José Fernandez y Felipe Martin, 
la primera de 2 fanegas y la segunda 
de 6, cuyo valor y cabida ha quedado 
eliminado por corresponder su venta se-
paradamente. 
También bay dentro de este prédio va-
rios pozos y obras pertenecientes á la mina 
«Carolina,» de D. Jorge Ardois. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
3649. Un predio de tierra pedregosa nom-
brado el Berrillo, pago del mismo nom-
bre, término de la villa de Cañete la 
Real, procedente de su caudal de Pro-
pios: que linda por Norte y Este con 
propiedades particulares y por Sur , y Oes-
te el arroyo del Pago: comprende una 
cabida de 41 fanegas 6 celemines, equi-
valentes á 2505 áreas, 96 centiáreas y 
1481 centímetros cuadrados: se han ta-
sado en 82 escudos en venta y 4 con 
100 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no ganar ninguna de 
92 escudos 250 milésimas; tipo por el 
cual se ofrece á la subasta. 
Este predio lo forman tres pedazos 
separados por propiedades particulares. 
Se han segregado de la mensura y 
aprecio 8 fanegas 6 celemines pertene-
cientes á las roturaciones aprobadas á 
Sebastian Pulido Montilla y Francisco 
Aranda Rodríguez, la primera de 5 fa-
negas y la segunda de 3 con 6 celemi-
nes. 
No tiene censo. 
3650. Otro predio de tierra pedregosa lla-
mado Herriza del Fraile, pago del Ber-
rillo, término y procedencia del anterior: 
que linda Norte y Este propiedades par-
ticulares, Sur tierras nombradas el Ca-
nuto y Oeste propiedades y arroyo de 
las Calenturas: comprende 48 fanegas y 
6 celemines, ó sean 2928 áreas, 65 cen-
tiáreas y 3778 centímetros cuadrados: se 
han tasado en 145 escudos 500 milési-
mas en venta y 7 con 200 en renta, 
dando esta una capitalización por no ga-
nar nada de 162 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene censo. 
Dentro de este predio hay 1 fanega 6 
celemines correspondiente á la roturación 
aprobada de Antonio Padilla Torres, que 
no se ha comprendido en la mensura y 
aprecio. 
3651. Otro predio de tierra pedregosa lla-
mada Cerro del Cqjonato, en el pago del 
Navazo, término y procedencia del ante-
rior: lindando por Norte y Oeste con 
el camino de las Cuevas, Este tierras del 
cortijo del Huertesuelo y Sur propieda-
des particulares: tiene de cabida 44 fa-
negas, igual á 2656 áreas, 92 centiáreas 
y 3016 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 264 escudos en venta y 13 con 
200 milésimas en renta, y se ha capita-
lizado por esta por no producir nada en 
297 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
Quedan escluidos de la mensuray apre-
cio 6 fanegas de tierra que están dentro 
de este -predio, pertenecientes á María 
Antonia Castaño Muñoz, aprobadas como 
roturación arbitraria. 
Los tres anteriores predios han sido 
tasados por los agrimensores Don José 
María Ruíz Fernandez y práctico Don 
Francisco Padilla Domínguez. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MALAGA. 
Núm.0 del 
invent.0 
3605. Un pedazo de terreno pedragoso é 
inaccesible por su mayor parte circuido 
de tajos, valdíos y roturado, sin nombre 
especial partido del Matagallar, término 
de Alhaurin de la Torre, procedente del 
caudal de propios de esta ciudad: que 
linda por Norte con terrenos de la mis-
ma procedencia, Sur el camino de las 
Minas y propiedad de D.a María Brochot, 
Este con Arroyo Hondo hasta la con-
fluencia del de las Mosquitas y desde 
este punto á la cañada de los dos Arro-
yos hasta el camino de las Minas y Oeste 
el Arroyo del Agua, comprende 30 fa-
negas ó sean 1811 áreas, 53 centiáreas y 
8420 centímetros cuadrados: se ha tasa-
do en 150 escudos en veata y 3 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 67 escudos 500 
milésimas. 
Está gravado en unión del caudal de 
que procede á varios capitales de censos 
y créditos, pero no se bajarán del remate 
porque serán aquellos reintegrados en la 
forma prevenida. 
Ha sido apreciado por los peritos Doú 
José Rey y D. Antonio María del HortaL 
No tuvo postor en la subasta del 4 d9 
Setiembre de 1869 por 150 escudos. 
Se ofrece en 2.° acto por 127 escudos 
500 milésimas del 85 por 100 de dicha 
cantidad. 
—5— 
de Diciembre del mismo, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte entre 
el anterior y nuevo remate y demás pre-
venido, para el citado dia 26 de Enero 
del presente año, y no tuvo licitador 
por 69 escudos 500 milésimas de la ta-
sación. 
Ofrécese á 2.a subasta por 59 escudos 
75 milésimas del 85 por 100 de dicha 
cantidad. 
2249. Otra id. en el mencionado térmi-
no de la que antecede, partido de Sierra 
Llana ó cañada de la Sepultura, rotu-
ración de Manuel Segura, y de dicha 
procedencia, lindando por Norte otra de 
Juan Zúñiga, Poniente la de Antonio 
Cantero, por el Sur la de José Povea y 
Levante Arroyo Blanquillo: es de ca-
bida de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: en ellas hay 2 fanegas de 
tierra de pastoreo y 2000 cepas postu-
ra de 3.a, 55 higueras pequeñas y 8 
almendros, tasado todo en 97 escudos con 
700 milésimas en venta y en 3 con 800 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por 2 con 100 que gana al año 
en 47 escudos con 250 milésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
Fué subastada el citado dia 25 de Julio 
de 1863 rematada por el mismo indivi-
duo que la anterior en 97 escudos adju-
dicada en igual fecha que la precedente 
y por falta de pago del primer plazo, se 
declaró en quiebra y se anuncio' nueva 
subasta bajo la responsabilidad do dicho 
comprador para el mencionado 26 de Ene-
ro próximo pasado resultando sin postor 
por la tasación. 
Se saca a 2.a subasta por ' 83 escudos 
45 milésimas del 85 por 100 de dicha 
cantidad. 
2184. Otra suerte de tierra de inferior ca-
lidad en término de Torremolinos, partido 
del Toril, de la procedencia de las an-
teriores, roturada por Jerónimo Márquez: 
linda por Norte con otras de Juan Gil, por 
Poniente con la de Antonio Izquierdo, y 
por Levante y Sur con el camino Viejo: 
comprende esta suerte 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas, j 9228 centí-
metros cuadrados, con 6 higueras peque-
ñas, tasadas en 2 escudos en venta y la 
tierra en 20 que es un total de 22 es-
cudos y en renta 800 milésimas: ha-
biéndose capitalizado por 1 con 500 que 
e-anaal año en 33 escudos 750 milésimas. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
Se ofreció á la subasta en quiebra de 
esta suerte, por no haber pagado don 
Angel Saenz Martin, de esta vecindad 
el primer plazo de 71 escudos en que 
la remató el 10 de Julio de 1863, ad-
judicada en 10 de Noviembre del mis-
mo año, el cual es responsable á la di-
ferencia que resulte entre una y otra 
subasta y demás prevenido, para dicho 
26 de Enero anterior y no se presentó 
postor por los 33 escudos 750 milésimas 
de la capitalización. 
Se publica 2.a subasta por 28 escudos 
685 milésimas del 85 por 100 de dicha 
última cantidad. 
2187. Otra suerte de tierra en el término 
partido yprocedencia que la anterior, 
roturación hecha por Pedro López: linda 
por Sur con otra de Miguel Navarro, por 
Levante con Arroyo Blanquillo y por 
Poniente y Norte con terrenos de Pro-
pios: se compone de dos fanegas de tier-
ra, regulares, que es igual á 126 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, con 7 higueras pequeñas, apre-
ciadas en venta en 5 escudos y la tier-
ra en 55, siendo un total de 60 escudos, 
habiéndose graduado la renta de 2 es-
cudos con 400 milésimas, pero se ha ca-
pitalizado por 1 con 575 que gana al año 
en 35 con 438 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se anunció la subasta en quiebra por 
no haber pagado D. Manuel Limendú de 
esta vecindad, el primer plazo de 85 es-
cudos en que la remató el mencionado 
dia 10 de Julio de 1863, adjudicada en 
10 de Noviembre del mismo año, el cual 
es responsable á la diferencia que resul-
te y demás prevenido, para el 26 de 
Enero del año corriente y no tuvo pos-
tor por 60 escudos de la tasación. 
Se anuncia 2.a subasta por 51 escudos 
del 85 por 100 de dicha última can-
tidad. 
2201. Otra id. roturada por Pedro Rivera, 
de dicha vecindad, situada en el parti-
do de los Tomillares, término del lugar 
de Alhaurin de la Torre, de igual pro-
cedencia que la que precede: linda por 
Norte el camino deL Retiro, por Ponien-
te tierras de Antonio Ramírez y por 
Sur la Realenga: consta de 4 fanegas ó 
sean 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, de 103 higueras 
regulares, 62 olivos id.) y 46 almendros 
pequeños: al terreno no le han dado 
valor los peritos por estar ocupado con 
el arbolado y este ha sido tasado en 
2i>0 escudos 200 milésimas en venta y 
8 en renta, y se ha capitalizado por 5 con 
800 que gana al año en 130 escudos 
con 500 milésimas. 
Tiene el gravamen que la precedente. 
Por no haber pagado D. Juan Fer-
nandez, vecino dé Alhaurin de la Tor-
re, el primer plazo de 550 escudos en 
que la remató el 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta bajo la responsa-
bilidad de aquel y demás prevenido, para 
el 26 de Enero del presente año y no 
tuvo postor por 200 escudos 200 milé-
simas de la tasación. 
Ofrécese á 2.° acto por el tipo del 85 
por 100 de dicha cantidad importante 170 
escudos 170 milésimas. 
2217. Otra id., en el indicado término, 
partido del arroyo del Pinar, roturación 
de Juan Benitez Barrionuevo, de la pro-
cedencia que queda especificada: linda 
por Norte con terrenos de Francisco Her-
rera, por Poniente con dicho arroyo, por 
Levante terrenos de Francisco Torres y 
Sui\ los d(S Rafael Rivera: comprende 4 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 
. centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos; hay en ellas dos obradas de viña 
de 3.a, 110 higueras de id., 112 almen-
dros, 8 olivos y 1 fanega de pastoreo: 
se ha tasado todo en 118 escudos • en 
venta y 4 con 700 milésimas en renta: 
y habiéndose capitalizado por 3 con 600 
que gana al año en 81 escudos. 
Está gravada como la anterior. 
Por no haber pagado D. Manuel Gó-
mez, de esta vecindad el primer plazo 
de los 120 escudos en que la remató el 
mencionado dia 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de de Noviembre del 
mismo año, se declaró en quiebra y se 
procedió á nueva subasta como está man-
dado, para el citado dia 26 de Enero del 
presente año, y no se presentó postor 
por la suma de 118 escudos de la ta-
sación. 
Proeédese á 2.a subasta por el tipo de 
100 escudos 300 milésimas del 85 por 
100 de dicha cantidad. 
2222. Otra suerte de tierra término del 
expresado Alhaurin de la Torre, partido 
llamado cañada de la Sepultura, ó del 
Pinar, roturación de Juan Luque Be-
4. 
nitez, de la procedencia de las que van 
relatadas: linda por Norte terrenos de Pe-
dro Becerra, Poniente los de José Gar-
cía, Sur los de Francisco Tomé y Levan-
te propios: comprende 4 fanegas que es 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados y en ellas 2 obra-
das de viña de 3.a, 87 higueras de varios 
tamaños y 2 fanegas de pastoreo, tasado 
todo en 150 escudos en venta y en 6 en 
renta, pero capitalizada por 3 con 450 
milésimas que gana al año en 77 escu-
dos 625 milésimas, 
por la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Pallares, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 190 escudos en que la rema-
tó el 10 de Julio de 1863, adjudicada en 
10 de Noviembre del mismo año, el cual 
es responsable á la diferencia que resulte 
y demás prevenido, para el repetido 26 
de Enero próximo pasado, resultando sin 
postor por 150 escudos. 
Se procede á 2.a licitación por 127 es-
cudos 500 milésimas del 85 por 100 de 
dicha cantidad. 
2225. Otra id. en el mencionano término, 
partido de la Sepultura ó Arroyo del 
Pinar, roturación de Francisco Moreno 
Cortés, de igual procedencia que las an-
teriores, que linda por Norte terrenos de 
Rafael Rivera, Poniente Arroyo Blanqui-
llo, Levante terreno de Francisco Tomó 
y por Sur otras de Juan Moreno; com-
prende 3 fanegas equivalentes á 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el in-
ventario aparecen 3 1{2 fanegas: en aque-
llas hay una obrada de viña de 3.a, 130 
olivos pequeños, 44 almendros y 110 hi-
gueras, tasado todo en 159 escudos en 
venta y en 6 con 400 milésimas en renta: 
habiéndose capitalizado por 3 escudos con 
840 milésimas que gana al año en 86 
escudoa 400 milésimas. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo pagado el D. Manuel Gó-
mez el primer plazo de los 180 escudos 
en que la remató el mencionado dia 10 de 
Julio de 1863 adjudicada el dia 10 de 
Noviembre del mismo año, se declaró en 
quiebra y se procedió á nueva subasta 
bajo la responsabilidad del dicho com-
prador como está prevenido, para el di-
cho 26 de Enero último, resultando sin 
postor por 159 escudos. 
Se saca á 2.° acto por 135 escudos 150 
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milésimas del 85 por 100 de dicha can-
tidad. 
2200. Otra suerte de tierra que roturó Jo-
sé de la Vega í'arrionuevo, vecino del 
lugar de Alhaurin de la Torre, en cuyo 
término radica, en el partido rural de los 
Carriles ó Sierra Llana, procedente del 
caudal de propios de esta capital: linda por 
Norte tierras del cortijo de Buenavista, 
por Poniente arroyo del Cura, por Levan-
te el del Pinar y por Sur terrenos de 
Propios: se compone de 80 fanegas, equi-
valentes á 4830 áreas, 76 centiáreas y 
9120 centímetros cuadrados: de ellas son 
12 de pastoreo de 3.a clase y 68 montuo-
sas: se han tasado en 1168 escudos en 
venta y 46 con 700 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 22 con 500 
que gana al año en 506 escudos 250 mi-
lésimas. Tiene el gravamen déla anterior. 
No habiendo pagado D. Antonio Guer-
rero, de esta vecindad, el primer plazo 
de 1168 escudos en que la remató el 10 
de Julio de 1863, adjudicada en 10 de 
Noviembre siguiente, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva subasta como 
está prevenido para el dia 25 de Setiem-
bre de 1869 bajo el tipo de 1168 escudos 
de tasación y no tuvo postor. 
. Se anuncia 2.a licitación por 992 escu-
dos 800 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
2203. Otra suerte de tierra, término y 
procedencia de la anterior, partido rural 
de Sierra Llana, roturada por Pedro Ber-
nal Colorado: que linda por Poniente con 
viña de José Povea, por Norte el arroyo 
de Sierra Llana, por Levante la Realen-
ga y Sur tierras de Propios: mide 90 fa-
negas ó sean 5434 áreas, 61 centiáreas 
y 5260 centímetros cuadrados y de ellas 
son 12 de pastoreo de 3.a y 78 idem mas 
endebles, tasadas todas en 1170 escudos 
en venta y 56 escudos 800 milésimas en 
renta, y habiéndose capitalizado por 28 
con 650 milésimas que gana al año en 
644 escudos 625 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta suerte por no haber pagado Don 
José María López de esta vecindad, el 
primer plazo de 1170 escudos en que la 
remató el 15 de Julio de 1863, adjudica-
da en 18 de Noviembre del mismo año, 
el cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido para el 25 
de Setiembre de 1869 bajo el tipo de 1170 
escudos de tasación y no tuvo postor. 
Se ofrece 2.a subasta por 994 escudos 
500 milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
Las fincas anteriores han sido tasadas 
por los peritos D. José Rey y D. Andrés 
Molina: 
OONBIGIOHES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto, 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu-í pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acta de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
vía de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 




1. * No se adrailirán posturas que dejen de cu-
brir el Upo de ia subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los T5 plazos y 14 años 
art. 6.° de la ley de l.0de Ma-que previene el 
yo de 18S5, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ornas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda publi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es tomismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que so dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si aperecieie posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra cansa justa, en e! término improrogable 
de quince dias desde oi de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en ni término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de este artículo. 
G.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó peijuicios causados ¡:or los Agentes de 
la Administración é independientes de ia vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-e 
cedan contra los culpables. 
7.a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 déla Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enágenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el íérmino 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—í'asado estetérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la tomado posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856 y el de los predios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3,° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal, de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1.4 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, ios del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen (lisfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 14 de Mayo de 1870.— El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
BEMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
3614. Una suerte de terreno piedra viva 
barrancosa, en el sitio ó partido llamado 
Dehesa de'Potros, nombrada el CucMllo, 
detrás del Cortijo, término de la villa de 
Teba, procedente de sus Propios: que 
linda por Norte término de la de Campi-
llos por lo alto de la Loma, y por los 
demás vientos con tierras del Cortijo del 
Cañuelo, de 4 fanegas ó 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
tasada en 4 escudos en venta y 200 mi-
lésimas en renta, dando esta una capita-
lización por no aparecer la que gana de 
4 escudos 500 milésimas. 
' No tiene gravámen 
Ha sido apreciada ñor el agrimensor 
D. José-Ruiz Fernandez y práctico Don 
Diego Palacios Lineros. 
No tuvo postor en la subasta del dia 
27 de Enero del presente año por 4 escu-
dos 50) milésimas de la capitalización, 
se anuncia en 2.1 por 3 escudos 625 mi-
lésimas del 85 por 100 de dicha canti-
dad. 
Segunda subasta en quiebra. 
m&m$ m CORPORACÍONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
¡nvent.0 
2208. Una suerte de tierra que roturó José 
Gómez, vecino del lugar de Alhaurin de 
la Torre, término de dicha población, 
partido del Tomillo, procedente de los 
propios de esta ciudad: que linda por 
Norte con el camino de las Minas, Po-
niente con terrenos de Propios, por Le-
vanté tierras de Juan Pérez y Sur otras 
de Francisco Pérez Leal: consta de 9 fa-
negas, que es igual á 543 áreas, 46 cen-
tiáreas y 1526 centímetros cuadrados y 
de ellas son 5 fanegas de pastoreo de 
tercera y 4 de postura de viña con -6000 
nuevos: todo ha sido tasado en 220 escu-
dos en venta y 9 en renta, capitalizán-
dose por 8 escudos 550 milésimas que 
gana al año en 192 escudos 375 milési-
mas. 
La finca citada está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cuales 
-3— 
se reintegrarán á sus acreedores luego 
que acrediten sus derechos con arreglo á 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 543 escudos en que fué rema-
tada la espresada suerte porD. Juan Fer-
nandez, vecino de'dicho pueblo, en la su-
basta verificada el dia 10 de Julio de 
1863 y adjudicada por la Junta Superior 
en 10 de Noviembre del mismo, se anun-
ció nuevamente en quiebra bajo la res-
ponsabilidad del Fernandez, para el 5 de 
Octubre de 1868 y no se llevó á efecto 
por la revolución de Setiembre del mis-
mo año. 
Salió en quiebra para el dia 4 de Ene-
ro del presente año por el tipo de 220 
escudos de la tasación y no tuvo postor. 
Se saca á 2.a licitación por 187 escudos 
del 85 por 100 de dicho tipo. 
2212. Otra suerte de tierra en el citado 
término, partido de la Camareta, rotura-
ción de Juan Vega, de dicha procedencia: 
linda por Norte terrenos de D. Gaspar 
Navarro, Poniente el camino de Sierra 
Llana, Levante terrenos de Luis Jiménez 
y Sur otros de José Rodríguez: que se 
compone de tres fanegas, que es igual á 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centíme-
tros cuadrados: en ellas hay dos obradas 
de viña de 3.a. '40 higueras de igual 
clase y una de pastoreo: todo se ha ta-
sado en 109 escudos en venta y 4 con 
300 milésimas en renta, capitalizándose 
por 2 escudos 395 milésimas que gana al 
año en 53 escudos 888 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 182 escudos en qu© fué rematada 
dicha finca por D. Matías Moreno Fer-
nandez en la subasta celebrada el dia 
10 de Julio de 1863 y adjudicada por la 
Junta Superior en sesión de 10 de No-
viembre del mismo, salió nuevamente en 
quiebra bajo la responsabilidad del re-
matante, para el 5 de Octubre de 1868, 
y no se llevó á efecto por la revolución 
de Setiembre del mismo año. 
Fué anunciada en quiebra en la licita-
cioo celebrada el 4 de Enero del año 
actual y no tuvo postor por el tipo de 
109 escudos. 
Ofrécese en 2.° acto debiendo ser el t i -
po 92 escudos 650 milésimas del 85 por 
100 de dicho tipo. 
2214. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de Camaretas, rotura-
ción de Mateo Diaz, de la procedencia de 
las que anteceden: linda por Norte ter-
renos' de Bartolomé Herrera, Poniente y 
-4-
Sm- otros de Propios y por Levante Arro-
yo Blanquillo: consta de 2 fanegas d 
sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario aparecen 3 fanegas, en 
aquellas hay 3000 cepas de viña de 3.a 
86 higueras novales, 24 almendros id. 
y 15 olivos id.: tasado todo en 103 escu-
dos en venta y 4 en renta, habiéndose 
capitalizado por 2 escudos 550 milésimas 
que gana al año en 57 escudos 375 mi-
lésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 182 escudos en que la remató Don 
Mateo Diaz Mármol, vecino de dicho 
pueblo, en la subasta celebrada el dia 10 
de Julio de 1863, adjudicada por la Junta 
Superior en 10 de Noviembre' del mismo 
se anunció á la quiebra bajo la respon-
sabilidad de este, para el 5 de Octubre 
de 1868, y no se llevó á efecto por la 
revolución de Setiembre del mismo año. 
Se subastó esta suerte en quiebra el 
dia 4 de Enero del año actual por 103 
escudos de la tasación y no tuvo postor. 
Se ofrece nuevamente en 2.a licitación 
por 87 escudos 550 milésimas del 85 por 
100 de dicha cantidad. 
2231. Otra suerte de tierra partido de Ca-
mareta ó Tomillar, término y proceden-
cia do la anterior, roturación de José 
Rivera Matanza, linda por Poniente, Le-
vante y Sur con terrenos del liivera y 
por Norte el camino: se compone de 3 
fanegas, equivalentes á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados 
y en ella 145 higueras novales, 26 al-
mendros id., 18 olivos id. y 2000 cepas 
id.: se ha tasado todo en 98 escudos 200 
milésimas en venta y 3 con 900 en ren-
ta y ganando por este concepto 4 con 
300 al año, dando esta una capitalización 
de 96 escudos 750 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 148 escudos 500 milésimas en que 
fué rematada esta finca por D. José Rive-
ra Matanza, vecino de Alhaurin de la 
Torre, en la subasta verificada el dia 25 
de Julio de 1863 y adjudicada por la Jun-
ta Superior en 10 de Noviembre del mis-
mo, se anuució en quiebra bajo su res-
ponsabilidad, para el 5 de Octubre de 
1868 y no se llevó á efecto por la revo-
lución de Setiembre del mismo año. 
Fué subastada en quiebra esta suerte 
el 4 de Enero del presente año por 98 
escudos 239 milésimas de la tasación y 
no tuvo postor. 
Se ofrece de nuevo en 2.1 licitación por 
83 escudos 470 milésimas del 85 por 100 
de dicho tipo. 
2174. Otra suerte de tierra partido del 
Puntal, ó dientes de la Vieja, en término 
de Torremolinos, roturación de José Már-
quez, procedente del caudal de Propios 
de esta ciudad; se compone de 2 fane-
gas de tierra de pastoreo de 3.a clase, 
que es igual á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9,228 centímetros cuadrados: linda por 
Norte con terrenos de la misma clase, 
de Antonio Donaire, por Poniente otros 
de Gerónimo Márquez, por Levante ter-
renos de aquella procedencia y por Sur 
el camino viejo de Benalmádena: ha sido 
tasada en venta en 50 escudos y en ren-
ta en 2 y capitalizada por 1 con 650 
que gana al año en 37 escudos 100 mi-
milésimas 
Está gravada como las anteriores. 
Por no haber satisfecho D. José Már-
quez Gómez, vecino de Alhaurin de la 
Torre el primer plazo de 50 escudos en 
que la remató el dia 25 de Julio de 1863, 
adjudicada en 10 de Diciembre del mis-
mo año, se procedió á la subasta en quie-
bra bajo su responsabilidad como está 
prevenido, para el 26 de Enero del año ac-
tual y no tuvo, postor por 50 escudos de la 
tasación. 
Se saca á 2.a licitación por 42 escudos 
500 milésimas del 85 por 100 de dicha 
cantidad. 
2230. Otra id. en término de Alhaurin 
de la Torre, partido Cañada de la Se-
pultura, roturada por Miguel Negrete, 
y de la procedencia anterior; linda por 
Poniente y Sur terrenos de la propia per-
tenencia, por Norts el Coto y por Le-
vante terrenos de Silvestre Reyes, cons-
tando de 'ó fanegas, ó sean 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, y de ellas hay una fanega y 6 
celemines de pastoreo pedregosa, y en 
lo demás 1500 cepas de 3.a, 54 higue-
ras pequeñas y 6 olivos, habiéndose apre-
ciado todo en 69 escudos con 500 milési-
mas en venta y 2 con 800 en renta, pero 
ganando al año 2.escudos 775 milésimas, 
dando una capitalización de 52 escudos 
438 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra de di-
cha suerte por no haber pagado D. Manuel 
Gómez de esta vecindad, el primer plazo de 
. 69 escudos 500 milésimas en que la remató 
en 25 dg Julio de 1863, adjudicada en 10 
